


































































































































































































































生産量 0.2 0.2 6.25 6.25
0.3 0.8 2.778 2.367
政府の収入 0.2 0.2 2.5 2.5
0.3 0.8 1.667 1.538
補助金 0.2 0.2 1.25 1.487






































生産量 0.2 0.1 6.25 6.25
0.3 0.9 2.778 2.583
政府の収入 0.2 0.1 2.5 2.5
0.3 0.9 1.667 1.607
補助金 0.2 0.1 1.25 1.508




















生産量 0.1 0.2 25 25
0.4 0.8 1.562 1.108
政府の収入 0.1 0.2 5 5
0.4 0.8 1.538 1.053
補助金 0.1 0.2 2.5 2.832





















生産量 0.1 0.1 25 25
0.4 0.9 1.562 1.331
政府の収入 0.1 0.1 5 5
0.4 0.9 1.25 1.154
補助金 0.1 0.1 2.5 2.899


























































































































































































































































































大規模中枢型 大阪市 68.4 68.6
規模：大 横浜市 64 53.6
中枢性：中～大 名古屋市 60 60.2
中枢型 神戸市 55.1 51.3
規模：中 京都市 54.1 53.5




副都心型 川崎市 57.7 46.4
中枢性：小 さいたま市 51.5 49.7
規模：中 堺市 50.6 45.7
千葉市 50.2 47.6
北九州市 50.1 49
国土縮図型 相模原市 48.7 44.8
規模：小 浜松市 48.3 48














































































































































北海道 札幌市 0.69 0.69 0.69
宮城県 仙台市 0.85 0.84 0.85
埼玉県 さいたま市 0.99 0.97 0.97
千葉県 千葉市 0.97 0.95 0.95
神奈川県 横浜市 0.98 0.96 0.96
神奈川県 川崎市 1.04 1.00 1.00
神奈川県 相模原市 0.99 0.96 0.95
新潟県 新潟市 0.69 0.70 0.72
静岡県 静岡市 0.90 0.89 0.90
静岡県 浜松市 0.86 0.85 0.87
愛知県 名古屋市 1.01 0.99 0.98
京都府 京都市 0.75 0.75 0.76
大阪府 大阪市 0.91 0.90 0.90
大阪府 堺市 0.83 0.83 0.84
兵庫県 神戸市 0.73 0.74 0.76
岡山県 岡山市 0.74 0.75 0.76
広島県 広島市 0.80 0.80 0.81
福岡県 北九州市 0.69 0.69 0.70
福岡県 福岡市 0.84 0.84 0.85


















北海道 札幌市 94.0 94.3 92.3
宮城県 仙台市 101.6 96.5 97.3
埼玉県 さいたま市 92.3 92.8 94.5
千葉県 千葉市 96.3 97.5 95.5
神奈川県 横浜市 94.0 95.6 94.3
神奈川県 川崎市 96.9 99.4 97.8
神奈川県 相模原市 95.4 95.4 97.0
新潟県 新潟市 88.8 91.2 92.2
静岡県 静岡市 91.0 91.5 91.1
静岡県 浜松市 87.7 89.6 90.7
愛知県 名古屋市 99.8 99.8 100.2
京都府 京都市 98.8 100.3 100.3
大阪府 大阪市 99.5 101.9 98.3
大阪府 堺市 95.5 96.7 96.3
兵庫県 神戸市 96.1 91.5 95.1
岡山県 岡山市 87.4 88.2 87.5
広島県 広島市 96.9 96.8 96.4
福岡県 北九州市 95.6 97.7 95.6
福岡県 福岡市 90.9 91.7 90.8
































20 21 22 23 24 25
東京都 1.40598 1.34069 1.16170 0.96085 0.86449 0.87052
静岡県 0.76583 0.75568 0.71483 0.67798 0.66723 0.68362
大阪府 0.82541 0.80766 0.75983 0.71815 0.71737 0.72787
北海道 0.40141 0.39658 0.38763 0.38271 0.38241 0.38903
宮城県 0.54295 0.53843 0.52186 0.50519 0.50292 0.52562
埼玉県 0.76926 0.77708 0.75525 0.74039 0.73265 0.74636
千葉県 0.80058 0.79661 0.77398 0.75227 0.74513 0.75485
神奈川県 0.96267 0.96631 0.93772 0.91292 0.89979 0.91340
新潟県 0.43743 0.42668 0.40404 0.38665 0.38531 0.39822
愛知県 1.09710 1.07379 1.00383 0.93440 0.92574 0.92681
京都府 0.65084 0.63844 0.60998 0.57038 0.55732 0.54959
兵庫県 0.63054 0.63227 0.60571 0.58789 0.58398 0.59521
岡山県 0.57053 0.54799 0.51404 0.47999 0.47077 0.47525
広島県 0.62862 0.61931 0.58404 0.55396 0.54627 0.55590
福岡県 0.62905 0.61949 0.59674 0.57609 0.57224 0.58133
熊本県 0.39524 0.38869 0.37039 0.35605 0.35207 0.36218
出所：総務省
表13　経常収支比率
20 21 22 23 24 25
東京都 84.1 96.0 94.5 95.2 92.7 86.2
静岡県 92.5 93.3 89.7 94.9 94.2 92.9
大阪府 96.6 96.9 91.3 97.0 97.2 98.7
北海道 96.1 96.3 94.2 95.7 95.1 95.0
宮城県 94.0 94.2 88.2 93.3 93.1 96.1
埼玉県 95.8 97.1 93.3 96.9 96.0 94.8
千葉県 97.8 97.1 92.6 94.7 95.7 91.7
神奈川県 97.8 97.9 93.9 95.0 94.6 92.3
新潟県 93.7 93.8 92.4 93.7 93.8 95.3
愛知県 89.1 100.1 94.5 102.5 100.6 98.7
京都府 96.9 95.8 93.6 95.4 95.0 94.2
兵庫県 99.1 98.3 94.5 99.3 98.8 97.3
岡山県 97.9 95.7 89.4 92.0 93.4 91.4
広島県 93.7 92.2 89.4 90.9 91.7 90.1
福岡県 96.2 95.1 92.9 94.9 95.0 95.4
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